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OPIS FOTOGRAFIJA 
Ispred prve stranice 
Zgrada u Hvaru u kojoj je god. 1612. prvi kat namijenjen Hvarskom 
teatru, prvom komunalnom kazalistu u Evropi 
Danasnji izgled gledalista Hvarskog kazaliSta 
I zmedu stranica 48/49 
Tekst dijaloskog »Placa Marijina« iz latinicke »Rapske pjesmarice« 
(god. 1471), koja se nalazi u oksfordskoj >> Bodleian Library« 
Tekst prikazanja >>Uskrsnuce Isukrstovo« iz glagoljskog >>Tkonskog 
~bornika« (konac XV st.) 
Izmedu stranica 80/81 
Zavrsni prizor PRIKAZANJA ZIVOTA SV. LOVRINCA MUCENIKA 
(Narodno kazaliste u Splitu, god. 1968 - Ljetna pozornica na Sustipanu, 
redatelj Marko Fotez) 
Prizor iz ROBINJE Hanibala Lucica (Dubrovacke ljetne igre, god. 1954 
- ispred Knezeva dvora, redatelj Branko Gavella) 
I zmedu stranica 96/97 
DUNDO MAROJE Marina Drzica (Dubrovacke ljetne igre, god. 1955 
- Gunduliceva poljana, redatelj Bojan Stupica) 
SKUP Marina Drzica (Dubrovacke ljetne igre, god. 1958 - Park Muzicke 
skole, redatelj Kosta Spaic) 
I zmedu strani ca 1121113 
NOVELA OD STANCA i TIRENA Marina Drzica (Dubrovacke ljetne 
igre, god. 1952 - ispred palace Sponza, redatelj Marko Fotez) 
PLAKIR Marina Ddica (Dubrovacke ljetne igre, god. 1951 - park Gra-
dac, redatelj Marko Fotez) 
I zmedu stranica 160/161 
LJUBOVNICI nepoznatog autora XVII st. (Dubrovacke ljetne igre, 
god. 1961 - stubiste ispred Boskoviceve poljane, redatelj Georgij Paro) 
Ljubo Babic: Skica dekora za komediju Titusa Brezovackog DIOGENES 
(Hrvatsko narodno kazaliste u Zagrebu, god. 1959) 
I zmedu stranica 1921193 
Plak,at predstave I DUE SERGENT! (Dva narednika) u Korculanskom 
kazalistu god. 1873. 
Plakat predstave OLUJA (Sestre) Eugenilja Kumiciea - prikazivalo 
korculansko Hrvatsko pozoriSno diletantsko drustvo, god. 1915. 
I zmedu stranica 224/225 
KATE KAPURALICA Vlaha Stulica (Narodno kazaliste u Splitu, god. 
1966 - redatelj Marko Fotez) 
PRIKAZIVANJE >>DUBRAVKE« IVANA GUNDULICA LJETA GOSPOD-
NJEG MCMLX.XIII (KazaliSte Marina Ddica, Dubrovnik, god. 1973 -
adaptator i redatelj Ivica Kuncevic) 
